










































































































































































































































































































































































































































































































































































































理的道德”（morality according to principle）与“问心的道
德”（morality according to heart）两类。“问理的道德”具
有外在强制的性质，如康德的严厉的“道德律令”；“问心的道
德”则起于内在的衷情，如休谟的“同情”（sympathy）、孔子
的“仁”。怡情养性，莫过于美育。据此，朱光潜认为美育与德
育非但不相枘凿，美育还是德育的基础。“德育并非陈腐条文的
遵守，而是至性真情的流露。所以德育从根本做起，必须怡情
养性。美感教育的功用就在怡情养性，所以是德育的基础工夫。
严格地说，善与美不但不相冲突，而且到了最高境界，根本是
一回事，它们的必有条件同是和谐秩序。从伦理观点看，美是
一种善；从美感观点看，善也是一种美。”（《谈美感教育》）
不过，“理”虽只有一字，却兼具理性和理智两种意义[13]，
前者是道德的根源，后者是知识的根源。因此，在论述了美育
与德育的关系之后，朱光潜本来还应接着论述美育与智育的关
系，并论证美育也是智育的基础，如此才能圆满实现心灵的真
善美的统一。遗憾的是，这一内容在朱光潜的教育思想中付诸
阙如。实际上，朱光潜基本上仅在“理智”的意义上使用“理”
字。而理智与情感是实实在在地冲突着的，未能真正地统一起
来。若问朱光潜何以径直把美育等同于情感教育，那是由于他
的美学观把艺术或诗视为“情趣与意象”的交融。既然如此，艺
术的情趣如何为科学的理智奠定基础，美育如何为智育奠定基
础，便成了一个难以解决的问题。避而不谈，实为明智。不过
这个问题已经超出教育学，一脚踏进美学领域了，还是就此驻
足为宜。
综上所述，本文对朱光潜教育思想的梳理和阐释，已然描
绘出一个基本轮廓。朱光潜的教育思想体系，可以简述为：“一
个宗旨，两道命题，三大问题，六组概念”。在此轮廓之内，朱
光潜的思考遍涉德育、智育、美育、群育、体育五个方面，几
乎穷尽了教育学的全部领域。朱光潜曾说：“教育必以发展全人
为宗旨，德育、智育、美育、群育、体育五项应同时注重。”（《谈
美学论坛
20
青年的心理病态》）朱光潜的教育学著述表明，他本人确实是
“五项同时注重”的。“全人教育”、“全面发展”之类的话，已
是当今教育界的流俗语或口头禅，但是，实实在在地把德、智、
体、美、群这五大地域都走上一遍，在这五个方面都有所研究，
有所发现，有所阐明，这样的教育学家应当说目前在中国尚不
多见。事实上，一个真正能够研究全人教育、实施通才教育的
学者，其本身也须是个通才。尽管朱光潜并没有写过教育学的
鸿篇巨制，他的教育思想多属短论闲笔零星碎玉，但他的博古
通今、学贯中西、全面发展的深厚修养足以弥补这一缺陷。毋
庸置疑，美学家朱光潜也是一位货真价实的教育学家。
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朱光潜美学：在艺术与人生的交融地带
文 / 张泽鸿
朱光潜美学不是高高在上的形上学，而是着眼人间的人本美学。朱光潜的美学实践体现了两重经
验：一是对古今中西美学资源的“六经注我”，以“美是主客观的统一”命题来统领；二是在审美主义
与人生主义张力之间的斟酌取舍，以“宇宙人情化”和“人生艺术化”命题来显现。朱氏通过“艺术
无道德的目的而发生道德影响”这一新说来统合艺术史上的“道德主义”与“唯美主义”两种不同主
张，从而将意象直觉论与审美人生论统一起来。朱光潜的人本主义美学思想价值不仅已超越20世纪中
国思想史而仍启迪着21 世纪的中国美学新进路，并终将进入未来世界美学的境域之中。
朱光潜先生（1897—1986）一生几乎与20世纪相始终，他
60 余年的学术生涯几乎是百年现代中国美学发展史的一个缩
影；他所构筑的博大精深、融贯中西的美学体系和谨严的学术
方法对现代中国美学产生了广泛而深远的影响；他的主客统一
的美学思想和人生艺术化的人文理念，已成为任何一个建构未
来中国美学体系的探索者所必须重温的经典。从百年中国美学
学术史看，朱光潜所代表的美学经验模式仍值得我们探寻和总
结。从一定意义上说，朱光潜美学的价值不仅已超越20世纪中
国思想史而直接启迪着21世纪的中国美学进路，而且他的思想
还被西方美学界所关注[1]，走向世界美学的境域之中。
毋庸讳言，海内外学界从主体性（人学）维度来研究朱光
潜美学的成果相当可观，譬如：有的称其为“情感本体”论[2]，
有的称其为“人学”美学[3]，有的称其为“人道主义”或“心体”
价值论美学[4]，有的称其为“艺术心理学”（早期）[5]，有的称其
为“艺术心性论”[6]，有的称其为“静穆美学”[7]，有的称其为“人
生美学”[8]，不一而足。这对于我们考量和深入理解朱氏美学的
总体风貌很有助益。朱光潜尽管是一个书斋型学者，但他并不
固守于书本而不闻不问外在世事变迁，他对历次政治形势和社
会风潮都是有所关注的，因此，从传统文化中吸取丰赡营养的
朱光潜在对待西方文化和时代语境时，都能中西参酌，古今为
用，灵活应付。他的美学不是高高在上的形上学，而是着眼人
间的人本美学；他对西方美学的借鉴吸取，重视自我经验的科
美学论坛
